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Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βιβλιοθήκη ΕΚΤ), Bασ. Κωνσταντίνου 48 
Πρόγραμμα 
Α' Μέρος (16:00 - 18:00): Εισηγήσεις     
15:45-16:00 Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων     
16:00-16:20 Εύη Σαχίνη - Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
Ο κόσμος των βιβλιοθηκών σήμερα και αύριο 
  
6:20-16:40 Δάφνη Μάνεση - Καθηγήτρια ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας 
Βιβλιοθηκονόμοι και Εκπαιδευτικοί, πρόσωπο με πρόσωπο στην 
αξιοποίηση της βιβλιοθήκης 
  
16:40-17:00 Μαρία Δημοπούλου - Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας 
Παντελής Τσολάκος - Εκπαιδευτικός, 21ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηλιούπολης 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
  
17:00-17:20 Ειρήνη Βοκοτοπούλου - Υπεύθυνη ιστοσελίδας 
www.bookbook.gr 
Γρηγόρης Χρυσοστομίδης - Συντονιστής της καλοκαιρινής 
καμπάνιας της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
1. Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίαςστο Δημοτικό: Εξερευνώ τις ιστορίες 
(www.e-istories.gr) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
2. Καλοκαιρινή καμπάνια της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
  
17:20-17:40 Καλλιόπη Κύρδη - Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Α΄ 
Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας: 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα Πρωτέας του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας με εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά 
μαθήματα: θεματικά σενάρια λογοτεχνίας για το δημοτικό 
  
17:40-18:00 Συζήτηση     
Β' Μέρος (18:00 - 20:00): Παράλληλα Εργαστήρια     
Εργαστήριο 1 Eυγενία Βασιλακάκη - Επιστημονικός & Εργαστηριακός 
Συνεργάτης, 
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ 
Αθηνών 
Βαλεντίνη Μονιάρου Παπακωνσταντίνου - Ομότιμη 
καθηγητρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων 
Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών 
Σενάρια αναζήτησης Peer to peer - πρόσωπο με 
πρόσωπο: Βιβλιοθηκονόμοι – Εκπαιδευτικοί, χρήσιμες 
ανταλλαγές 
    
Εργαστήριο 2 Γιάννης Κωτσάνης - Πληροφορικός, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 
Βασίλης Οικονόμου - Υπεύθυνος Πληροφοριακών και 
Οπτικοακουστικών συστημάτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
Πρόγραμμα «Σουσάμι άνοιξε», εκπαιδευτικές χρήσεις του 
τάμπλετ. Πώς φτιάχνουμε ένα βιβλίο στο τάμπλετ; 
Ψηφιοποιημένες συλλογές στο τάμπλετ. 
    
Εργαστήριο 3 Φωτεινή Αβδελλή - Βιβλιοθηκονόμος, Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 
Πλανόδια Βιβλιοθήκη: ένας διαφορετικός τρόπος 
ανάγνωσης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής συμμετοχής των 
παιδιών. 
    
Εργαστήριο 4 Καλλιόπη Κύρδη - Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Α΄ 
Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας 
    
Επεξεργασία θεματικού σεναρίου για τη λογοτεχνία στην τάξη, 
αξιοποιώντας βιβλία λογοτεχνίας, ψηφιακές πηγές 
και λογοτεχνικά κείμενα από σχολικά βιβλία. 
Διαδικτυακή πλατφόρμα Πρωτέας του Κέντρου Ελληνικής 
γλώσσας (http://proteas.greek-language.gr) 
Εργαστήριο 5 Ελένη Αγγελίδη - Υπεύθυνη Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ, EKT 
Αλεξία Παναγοπούλου - Επιστήμονας Πληροφόρησης, ΕΚΤ 
Έλενα Λαγούδη - Μουσειολόγος, ΕΚΤ 
H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός 
σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του 
openABEKT (www.openabekt.gr) 
  
 
